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胶体溶液稳定性从文献报道的 2天提高至 50天；在应用方面，将合成的 CsPbI3
量子点溶解在 EVA中并在硅太阳能电池片镀膜以达光转换效果，镀膜后的电池


























































































































































































































量顺序如下：碘化物(160 cm-1) ＜溴化物 (175–190 cm-1) ＜硫化物 (200–300 
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